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ABSTRACT 
International technology transfer and absorptive capacity play a trivial role in 
technological capacity building in newly industrialized countries.  Despite various 
ambitious and visionary roadmaps, Malaysia‘s aerospace industry is still confined to 
basic manufacturing, maintenance, repair and overhaul and lacks substantial research 
and development and design activities.  As absorptive capacity is a prerequisite for 
organizational learning, which is the basis for technological capacity building, 
identifying barriers to absorptive capacity is essential to explain why Malaysia is 
performing suboptimal in realizing technological capacity building in the aerospace 
realm.  A questionnaire survey and in-depth one-on-one semi-structured interviews 
utilizing the Delphi survey method with respondents in the global, Southeast Asian 
and Malaysian aerospace sectors were executed.  Data triangulation of the 
questionnaire and Delphi survey was applied.  The generated data was statistically 
analyzed and the extracted results indicated inconsistencies in education and training 
and various institutional and organizational barriers as major impediments to 
Malaysian technological capacity building.  The role of education and training for 
establishing sufficient levels of absorptive capacity is substantial and forms a 
fundamental part of a nation‘s ability to establish and cultivate absorptive capacity 
on a national or organization-specific level.  Recommendations are provided to 
enhance Malaysia‘s absorptive capacity and assist the nation in the technological 
capacity building of its aerospace industry.  This research further contributes to the 
extant literature on absorptive capacity by proposing a new model of necessitated 
absorptive capacity.  The results carry significant implications for policy-makers, 
managers, professionals and academics in the field of international technology 
transfer and absorptive capacity.    
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ABSTRAK 
Proses permindahan teknologi dan kapasiti penyerapan teknologi di peringkat 
antarabangsa memainkan peranan utama dalam kapasiti pembangunan teknologi bagi 
negara perindustrian baru. Walaupun pelbagai hala tuju bercita-cita tinggi dan 
berwawasan, namun industri aeroangkasa di Malaysia masih terhad kepada aktiviti 
pembuatan, penyelenggaraan, pembaikan dan baikpulih, mempunyai kelemahan 
yang ketara dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan serta rekabentuk. Oleh 
kerana kapasiti penyerapan merupakan pra-syarat kepada pembelajaran organisasi 
dan merupakan asas kepada pembinaan keupayaan teknologi, mengenalpasti 
halangan kepada kapasiti penyerapan adalah penting untuk menjelaskan kenapa 
pelaksanaan dalam merealisasikan pembinaan keupayaan teknologi dalam bidang 
aeroangkasa di Malaysia kurang memuaskan. Kajian soal selidik dan temuduga 
bersemuka separa-struktur terperinci menggunakan kaedah Delphi telah dijalankan 
dengan responden dalam sektor aeroangkasa global, Asia Tenggara dan Malaysia. 
Hasil yang dikeluarkan menunjukkan bahawa pendidikan dan latihan yang tidak 
konsisten dan pelbagai rintangan daripada institusi dan organisasi telah dikenal pasti 
sebagai penghalang utama kepada pembangunan keupayaan teknologi di Malaysia. 
Peranan pendidikan dan latihan untuk mengujudkan tahap kapasiti penyerapan yang 
memuaskan adalah penting dan menjadi asas kepada keupayaan sesebuah negara 
untuk mewujudkan dan memupuk kapasiti penyerapan di peringkat kebangsaan atau 
organisasi tertentu. Beberapa cadangan diberi untuk meningkatkan kapasiti 
penyerapan Malaysia dan membantu negara dalam pembinaan keupayaan teknologi 
industri aeroangkasa. Kajian ini seterusnya menyumbang kepada pertambahan 
literasi terhadap kapasiti penyerapan dan mencadangkan satu model baru kapasiti 
penyerapan yang diperlukan. Keputusan kajian ini memberi implikasi penting bagi 
penggubal dasar, pengurus, profesional dan ahli akademik dalam bidang 
permindahan teknologi antarabangsa dan kapasiti penyerapan.  
